TCT-368: Intracoronary Laser Speckle Imaging: a Novel Optical Technique to Detect Unstable Atherosclerotic Plaque  by unknown
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